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Åbning til tiden
Den 14. januar 2000 blev særudstillingen At tælle tiden åbnet.
Samling omkring pendulet, siger Steno
Museets direktør K.P. Moesgaard og stiller
sig op i rundingen på museets hovedtrap-
pe. Herfra kan han skue ud over den talrige
forsamling, som er inviteret til åbning af
endnu en særudstilling med den aktuelle ti-
tel At tælle tiden, og til premiere på en helt
ny planetarieforestilling Sille og tiden.
Tid er jo slet ikke til - men tal, derfor tæller
vi tiden, og det er mentalt. Således lød nogle
af  de indledende ord i Moesgaards åbnings-
tale, og han fortsatte: Kære Venner, velkom-
men til Steno Museet i det sidste år i det an-
det årtusinde, i det første år i 2000-tallet, i
det sidste år i det 20. århundrede, i det før-
ste år i 20-hundrede tallet, kort sagt i det Her-
rens år 2000.
Moesgaard fortalte endvidere, at hvis vi
endnu havde benyttet den julianske kalen-
der, så ville denne dag, den 14. januar, have
været nytårsdag. Det var først på Ole Rømers
foranledning, at Danmark i 1700 skiftede til
den nuværende gregorianske kalender.
Moesgaard takkede derpå en række insti-
tutioner, først og fremmest Den Gamle By,
som havde deltaget i planlægningen af  ud-
stillingen, og som beredvilligt har udlånt nogle
fine ure til udstillingen. Han takkede også
for økonomisk støtte fra bl.a. Museumsrå-
det for Århus Amt og Aarhus Universitets
Forskningsfond. Efter disse indledende ord
overlod han talerpladsen til direktøren for
Den Gamle By, Thomas Bloch Ravn, som
Museumsdirektør Thomas Bloch Ravn, Den Gamle By, taler
fra museets trappe. (Foto: Hanne Teglhus)
var inviteret til at foretage den officielle åb-
ning af  udstillingen, dvs. overklipning af  den
røde snor.
Thomas Bloch Ravn takkede ligeledes for
samarbejdet med Steno Museet, og han frem-
hævede sin forundring over, at År 2000 fon-
den ikke havde ønsket at støtte projektet.
Da Thomas Bloch Ravn fik saksen i hån-
den, udtrykte han nervøsitet for at ryste på
hånden, da det var første gang han var ble-
vet tildelt en sådan ære, at skulle klippe snoren.
Planetarieforestillingen blev vist to gan-
ge, da ikke alle kunne være i planetariet på
én gang. Så medens nogle var til forestilling,
fik andre lidt mad og drikke.
TV2 Østjylland var tilstede ved åbningen,
og der blev vist uddrag fra begivenheden i
TV om aftenen. ht
